



































































































































































































































































































































































































































































































































（ ₃） Honoré de Balzac, La Maison du chat-qui-pelote, éd. Pierre-Georges Castex, Paris, 




（ ₄） Ibid., p.₄₅.
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（₂₃） Ibid., p.₆₆.
（₂₄） 草案の変更については Castex編集プレイヤード版の「テキスト史」に詳しい。
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la thèse en Psychologie Clinique et Culture, L＇Université de Brasilia, ₂₀₁₃, p.₉.
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